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ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui hubungan hasil try out Ujian Nasional terhadap hasil Ujian Nasional mata pelajaran
matematika siswa kelas IX SMP Kota Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan
jenis penelitian ini adalah korelasional, pelaksanaan penelitian ini pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 di SMP Kota Banda
Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX SMP Kota Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013. Berdasarkan
populasi yang diambil 40 siswa dari SMP Kota Banda Aceh untuk dijadikan sebagai sampel penelitian, pengambilan sampel dengan
menggunkan teknik acak (random) dengan bantuan tabel bilangan acak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode
dokumentasi berupa hasil try out UN bersama SMP Kota Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013 dan hasil UN SMP Kota Banda
Aceh. Analisis data menggunakan uji prasyarat dan uji hipotesis. Adapun sebagai uji prasyarat adalah uji normalitas terhadap data
hasil try out UN dan hasil UN. Hasil analisis data diperoleh data hasil try out UN berdistribusi normal dan data hasil UN
berdistribusi tidak normal. Koefisien korelasi antara hasil try out terhadap hasil UN SMP Kota Banda Aceh tahuna ajaran
2012/2013 sebesar -0.04 menggunakan korelasi Kendall Tau. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menyesuaikan koefisien
korelasi Kendall Tau terhadap nilai z. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, zÂ¬hitung = -0.36 berada diantara ztabelÂ¬ yaitu
-1,96 dan 1,96 untuk uji dua pihak dengan taraf signifikan 5% yang merujuk pada diterimanya hipotesis H0. Hal itu menunjukkan
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil try out UN terhadap hasil UN mata pelajaran matematika siswa kelas IX
SMP Kota Banda Aceh tahun ajaran 2012/2013.
